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ABSTRACT
Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang rawan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Tsunami pernah terjadi di Aceh
pada tanggal 26 Desember 2004. Tingginya angka korban jiwa pada saat bencana alam tersebut terjadi dikarenakan rendahnya
kesiapsiagaan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan ancaman bencana tsunami. Kejadian ini diharapkan tidak terulang
kembali mengingat gempa-gempa susulan yang berpotensi tsunami masih dapat terjadi di provinsi Aceh. Untuk itu pemerintah
perlu membangun suatu konstruksi penyelamatan untuk pusat evakuasi bagi masyarakat sebagai bentuk aksi cepat tanggap apabila
sewaktu-waktu bencana tsunami datang mengancam. Seiring dengan berkembangnya kemajuan infrastruktur dan kebutuhan ruang
terbuka hijau perlu adanya tempat evakuasi yang ramah lingkungan dan ekonomis berupa bukit penyelamatan atau escape hill yang
juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi berupa taman namun dengan sarana prasarana yang bersifat tidak permanen.
Objek tugas akhir ini adalah merencanakan sebuah escape hill buatan dengan mengikuti kaedah-kaedah ilmu geoteknik. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan tanah dasar  (bearing capacity) dalam menahan beban bukit timbunan dan stabilitas
lereng bukit menggunakan software Plaxis dengan pemodelan material set memvariasikan nilai kohesi dan sudut geser tanah. Ruang
lingkup dalam penelitian ini adalah kondisi kestabilan dan tingkat kerawanan suatu lereng serta bentuk keruntuhan kritis yang
mungkin terjadi sebagai hasil output dari software plaxis. Dari penelitian ini didapat tinggi timbunan escape hill sebesar 12 m
dengan penurunan total 9,117 cm dan faktor keamanan 1,507 untuk hasil analisis existing. Penurunan total maksimal 9,112 cm dan
faktor keamanan 1,850 untuk hasil analisis pemodelan material set dengan dengan mengkombinasikan nilai (cnature + 100%) dan
(Ï†nature + 30%) . Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa nilai faktor keamanan meningkat setiap nilai kohesi dan sudut
geser dari material set yang di naikkan (improve). Hal ini menunjukan dengan adanya perkuatan menggunakan pemodelan material
set pada lereng menjadi stabil dan aman terhadap longsor.
